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 Pendapatan merupakan sebuah kegiatan untuk 
mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada 
pelanggan demi terpuasnya sebuah kebutuhan. salah satu kebutuhan 
pelanggan saat berwisata adalah tempat untuk menginap atau hotel. 
Hotel menjadi target pelanggan selain memberikan tempat untuk 
menginap, hotel juga memberikan berbagai fasilitas untuk memenuhi 
dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Peningkatakan penjualan 
kamar hotel akan kebutuhan pelanggan semakin tinggi, karena itu 
perlu sistem pengendalian internal untuk meminimalkan tingkat 
kecurangan atau penipuan yang terjadi. Sistem pengendalian sangat 
penting untuk memastikan pengendalian tersebut sudah berjalan 
dengan efektif sebagai salah satu audit ketaatan dalam menentukan 
kinerja manajemen.     
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi audit ketaatan 
atas pengendalian internal dalam prosedur operasional standar terkait 
dalam siklus Pendapatan secara tunai dan kredit. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengaudit 
dan menganalisis prosedur operasi standar dan pengendalian internal 
di Bumi Surabaya City Resort. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengujian fisik, 
dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang akan diuji 
menggunakan teknik sampling secara acak atau random. 
Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa sistem 
pengendalian internal terkait transaksi pendapatan kamar pada Bumi 
Surabaya City Resort sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada 
beberapa penyesuaian yang dibutuhkan, tetapi secara keseluruhan 
sudah berjalan dengan baik. 
 








Sales is an activity to develop strategic plans that are directed 
to the customer in order to fulfill a necessity. One of the customer's 
needs when traveling is the place to stay or hotel. Hotel become 
customers target in addition to providing a place to stay, the hotel 
also provides a wide range of facilities to meet and satisfy customer 
needs. Advancement sales of hotel rooms to the customer's needs 
getting higher, therefore it is necessary of internal control system to 
minimize the level of fraud. The control systems are essential to 
ensure that the control is already operating effectively as one of 
compliance auditing in determining management performance. 
This study aimed to evaluate compliance auditing internal 
control in the standard operating procedures related to the sales 
cycle in cash and credit. This research was conducted by using 
descriptive method to audit and analyze the standard operating 
procedures and internal controls in Bumi Surabaya City Resort. 
Data collection methods used in this research is a method of physical 
testing, documentation, observation, and interviews. Data to be 
tested using random sampling techniques. 
Results of analysis showed that the system of internal controls 
related to the sale room at Bumi Surabaya City Resort is already 
well underway. Although there are some adjustments that are 
needed, but overall has been running well. 
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